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Ya nos hemos referido a este HANDBUCH
der PSYCHO LOGIE (Cfr. "Revista de Psi colo-
gfa" Vol. VI 75-79) respccto de los tres primeros
tomos puhlicados, entre prosigue la edicion de
los doce tomos. Acahamos de recihir uno de
los tomos dedicados a la psicologia aplicada y
concretamente a 10 que llamamos en castellano
"psico logia industrial". En el presente tomo co-
lahoran 28 auto res, especializados en la parte
teor ica y practice de la psicologia aplicada al
trahajo, por esta razon la extensiony profun-
didad del presente tomo resultan sorprenden-
tes,
La obra se divide en tres grandes partes: par-
te introductoria (pp. 6·54 dedicada a los pro-
blemas generales y preliminares, especialmen-
te al desarrollo de la psicologia del trahajo
con sus distintos aspectos; esta introduccien
muestra como la psicologia del trahajo se ha
desarrollado para lela mente a la industria abar-
cando en cada etapa un aspecto particular del
problema. De mucha importancia es la ultima
parte de esta introduccion sobre el estado ac-
tual de la psicologia industrial y sobre su sis-
tematica, porque muchos tratados carecen de
este planeamiento del prohlema integral. En
cambio, nuestros auto res abarcando todos los
aspectos del trabajo 10 miran desde un punta
de vista verdaderamente humano, y por esta
razon llaman esta disciplina "ciencia antropo-
logica".
La segunda parte (pp. 57429) consta de tres
secciones: A) Analisis del desarrollo del tra-
hajo, (pp. 57-290) psicologia de la profesion
(pp. 293429); C) preparacion profesional
(pp. 293429).
La seccion'A analiza determinadamente to-
dos los requisitos extern os e internos del
trabajo. Comenzando por las condiciones gene-
rales (que tienen repercusiones psicologicas),
pasan a las condiciones especiales -como el
tiempo y el clima, los cambios atmosfericos,
la iluminacion y el espacio del trabajo; luego
pasan a analizar el mismo desarrollo del tra·
bajo desde el punto de vista pslcologico->- me-
todos, medios y estructura sornatico-psiquica
del trabajo. Este analrsis del trahajo se presen-
ta en tal forma que permite al lector compren-
der no solo la estructura del trabajo, sino
tambien prepararse debidamente a cualquier
analisis del trahajo, en el medio donde Ie ten-
ga que trabajar como profesional. Llama es-
pecialmente la atencion el analisia estructural
y funcional del trahajo, como tambien el ana-
lisis tematico, Este capitulo sobre el analisis
del traha]o termina con una ficha muy impor-
tante para el futuro psi colo go sobre la valo-
racion del desarrollo del trahajo, Llama pode-
rosa mente nuestra atencion el catdlogo de los
principales accidentes y la indicacien de sus
causas (pp. 285·286). Siguiendo este desarro-
llo, en los capitulos siguientes se analizan las
condiciones requeridas para el trabajo: condi-
ciones fisicas y psiquicas ; en esta forma se
prepara el lector para la segunda seccion ya
dedicada al analisis de la profesion.
La segunda seccion B esta integramente de-
dicada al analisis pslcohigtco de la profesion
en la industriallaacion actual, segun los aetna-
les conceptos que de ella se tienen.
El analisis de la profesion esta hecho con
verdadera maestria, sin omitir ningun aspec.
to que pueda interesar al psicologo industrial
y basta al orientador profesional. Despues de
darnos un esquema de las aptitudes fisicas y
psiquicas, necesarias para toda profesion, va-
rios autores valoran los metodos del analisis
psicologico de la profesion y de la vocacion;
cada metodo y tecnica es considerada con cri.
terios verdaderamente cientificos, porque se
basan en las investigaciones europeas y ame·
ricanas; en esta forma se prescinde de toda
precipitacion. Sera de suma utili dad el capitu.
10 dedicado a la madurez profesional, donde
el psi colo go encontrara muchas ideas nuevas
referentes a la preparacion de los futuros pro-
fesionales.
Los dos ultimos capitulos de esta seccion
estan dedicados a la orienta cion profesional
tanto en Alemania como en los Estados Uni.
dos; la comparacion de los resultados de esta
orientaci6n, cuando se hacia con simples fun·
damentos economicos, la forma actual hecha
con bases verdaderamente psicologicas. Con
los metodos psicol6gicos no solo se adapta me·
jor la persona al trabajo, sino que se mejoran
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las relaciones humanas en la industria y el
trabajo. En cuanto a las tecnicas actual mente
usadas el Profesor Dr. W Arnold las resume
todas, pero de manera especial se refiere a
las de Alemania y los Estados Unidos, que son:
pruebas de aptitudes, pruebas de intereses,
pruebas de ejecucion y pruebas caracterohigf-
cas.
La tercera seccion C esta dedicada a la pre-
paracion profesional, 0 sea al problema del
aprendizaje de los futuros profesionales (pp.
389429). Aun cuando esta seccion es la mas
breve, sin embargo, el capitulo dedicado a la
incorporacidn y relncorporacion de los Iisia-
dos en la vida profesional puede tener muchos
intereses, porque estos problemas no son tan
Iaciles de solucionar. Todo el trabajo del psi.
colo go es de sum a importancia para conocer
cuales son las dificultades de cada caso y co·
mo superarlas. La rehahilitacien del trahaja-
dor es un problema que debe afrontar el psi.
celogo,
La tercera parte (pp. 433.632) esta dedicada
a la psicologia social de la industria. Si la ac-
tividad psiquica de un individuo nunca 5e pre-
senta aisladamente de "los grupos sociales, me-
nos ocurre esto en el trabajo. La exploracion
de los aspectos sociales desde el punto de vista
psicologico es de suma importancia para el
psi colo go. Si antiguamente esta mutua inter.
accion se exploraba con criterios tradiciona-
les 0 emocionales, actualmente ha llegado el
momenta de conocer la dina mica interna de
las relaciones laborales, porque Ia misma es-
tructura del trabajo colectivo y de la division
del trabajo se impone necesariamente. El pro·
blema central de estas relaciones laborales es
la organizacion del personal con criterio psi.
cologico (pp.,454486). Con la formacion del
grupo de trabajo estli intimamente relacionado
el problema de los Hderes de trabajadores y
de los sindicatos; esta dina mica del grupo ca·
da dia adquiere mas y mas importancia en la
productividad y en las relaciones con la em·
presa y los directivos. Estos son los problemas
generales de la dina mica social en el trabajo
que forman el objeto de la seccioD A de esta
tercera parte.
Sin embargo, la dinamica laboral tiene sus
aspectos particulares que tambien debe cono·
cer el psicologo si quiere cumplir con su mi.
sion en la industria. Entre estos problemas par·
ticulares el primero es la informacion entre
las empresas industriales y el intercambio de
las experiencias entre los mismos trabajado·
res; tambien es de mucha importancia la in·
formacion comunicada mediante las reunio-
nes de trabajadores de una empresa.
Otro problema que se plantea en esta dina.
mica es la preparacion del personal directivo
de la empresa; este personal debe hacer la se·
leccion cientifica de los futuros trabajadores y
al mismo tiempo darIes consejo psicologico y
laboral tecnico. De la adecuada solucion de es·
tos problemas especiales de la psicologia so·
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cial en la industria depende en gran parte el
exito de la produccion y de las relaciones obre-
ro patronales en la empresa.
Esta breve ojeada del contenido de la obra,
da somera idea de los problemas tratados y de
su actualidad, tanto para los industriales, como
para los psi co logos industriales, de modo espe-
cial.
La obra termina con los indices de autores
y de materias, que ayuda a manejar la obra
facilmente, porque este tratado de psicologia
industrial no es un texto de estudio sino un
verdadero manual cientifico que ayudara tanto
al estudiante como al profesional a encontrar
facilmente las soluciones precisas de sus pro-
blemas. Cada capitulo va acompafiado de una
copiosfsima bibliografia especializada (en su
mayoria en Ingles y aleman), que da todas las
fuentes necesarias para un estudio profundo
de los problemas tratados.
EI fin propuesto por sus directores se cum-
plio cabalmente en este tomo del Tratado de
Pslcologia, porque el proposito es dar una idea
bien clara y definida de la disciplina psi colo-
gica e introducir a las fuentes necesarias para
su profundieacion. La exposicion es breve y
clara, con la indicacion de las fuentes. La obra
es excelente tanto desde el punta de vista del
contenido como de su presentacion tipografica,
El presente tomo es recomendable especial.
mente a los psicologos profesionales (y a los
estudiantes) como tambien a los directivos de
las empresas ; algunos capirulos serviran parti-
cularmente a los jefes de personal de las em·
presas y oficinas administrativas.
La obra es un verdadero exito de los psi co.
logos alemanes y hay que esperar su pronta
traduccion al catellano, para que el lector pue.
da aprovechar todo este material reunido.
MATEO V. MANKELIUNAS
Gordon W. Allport, Psicologia de la perso·
nalidad. Version castellana de Miguel Murmis.
Buenos Aires 1961. Editorial Paidos. 576 pags.
Gordon W. Allport es ya muy conocido en·
tre los psicologos por sus obras sobre psi colo.
gia de la personalidad, pero tales obras no
son muy conocidas aun por el lector de habla
espanola. Basta recordar las liltimas obras de
G. W. Allport: The Nature of Personality,
1950; Becoming: Basic considerations for a
Psychology of Personality, 1955. Pero la obra
que mas prestigio ha dado a G. W. Allport
es la mencionada arriba que acaba de aparecer
en espanol, porque es resultado de anos de
investigacion y reflexion, y, como nos los reo
fiere el mismo autor es el fruto de la ensenan·
za universitaria de muchos anos, al tiempo que
resume las discusiones con estudiantes y profe·
sores que se han interesado por este problema
tan importante cuanto dificil por la cantidad
Inmensa de datos que hay que tener presentes
en una obra de este genero.
Gordon W. Allport hizo sus estudios de psi.
cologia en Estados Unidos y Europa; por con-
siguiente Ie son familiares todas las tenden-
cias psicologicas. Su interes por el estudio apli-
cado de la pslcologia 10 Ilevo a la conclusion
de que Ia psicologia, como ciencia de la men-
te, se hace demasiado abstracta y generica, y
por consiguiente no puede prestar ayuda efi-
caz en la vida practica ; POl' eso desde un prin-
cipio vio la necesidad de una psicologia dife-
rencial en el senti do de W. Stern. Pero sl
W. Stern pudo desarrollar las bases de esta
rama de psicologia, G. W Allport intento rna-
dural' sus ideas durante largos afios para poder
suministrarnos la continua cion de la psi colo-
gia diferencial aplicada al individuo concreto.
Este es uno de los mer itos grandes de nuestro
auto 1', porque hace sus estudios aplicables a
Ia vida cotidiana ; este enfoque integralista al
mismo tiempo proporciona una claridad en
la exposicion de la materia.
La obra consta de cinco partes organizadas
progresivamente. En la primera parte (pags.
17.114) comienza pOl' definir la personalidad,
y como se encuentra con tantos conceptos cuan·
tos auto res, G. W. Allport nombra hasta 50
conceptos de la personalidad correlacionando·
los mutua mente, para poder dar posteriormente
una definicion adecuada de la personalidad.
Pero, si el concepto de personalidad de G. W.
Allport se basa en las concepciones anteriores,
no es, sin embargo, un resumen artificial, sino
una integracion de todo 10 positivo de cada
uno de los conceptos elaborados anteriormente.
Luego pasa a delimitar el campo de la psi colo·
gia de la 'personalidad y de la caracterologia
incluyendo todas las investigaciones anterio-
res; nos dice pOl' eso que se ha servido de
muchas investigaciones "tanto del pasado co·
mo del presente" (pag. 14). En este. sentido el
auto I' no se contenta con fundamental' su psi.
cologia de la personalidad en una sola escue·
la, porque "una exposicion escrita de acuerdo
con una sola escuela psicologica resultaria de·
masiado insuficiente" (pag. 13.14).
En cuanto al enfoque central nos dice 10 si·
guiente: "El problema central de la psicologia
de la personalidad es, POl' 10 tanto, la natura·
leza de esta estructura y su composicion en
fUQcion de subestructuras 0 unidades" (pag.
IS) .
La segunda parte (pags. 115·250) va dedica.
da al desarrollo de la pel"sonalidad. Una par·
te de los elementos de la personalidad nos vie·
ne pOl' herencia y la otra la adquirimos .incor·
porando los elementos del ambiente donde vi·
vimos. A estos problemas fundamentales dedi.
ca varios capitulos, donde muestra el dominio
de todas las tendencias y teorias psicolOgicas. Si
no todo se basa exclusivamente en los elemen·
tos constitucionales heredados, tampoco el solo
ambiente e influencias de la infancia pneden
formar nuestra personalidad. Cada uno de es·
tos grandee elementos haec BUaporte a la per-
sonalidad, pero ninguno por si solo la forma;
Ia personalidad se elabora desde adentro, pero
no de Ia nada sino de los elementos constitu-
cionales y ambientales, El problema de Ia mo-
tivacion en la estructura de la personalidad
es de suma importancia y G. W. Allport Ie da
campo suficiente para mostrar la necesidad de
ellas.
La tercera parte (pags, 251.382) comprende
el analisis de la estructura de la personalidad
y de sus elementos. Los cinco capitulos nos
muestran estos elementos baslcos 0 rasgos de Ia
personalidad y su integra cion en Ia unidad de
la personalidad.
La cuarta parte (pags, 384.508) se refiere
a los metodos usuales en la investigacion de la
personalidad; comenzando por las pruebas
(test) y terminando POl"otras recientes tecnicas
de Invesrigacion de la personaltdad, nos mues-
tra el autor como no siernpre con ellos se pue-
de conocer a la perfeccion una personalidad
con creta ; necesitamos por consiguiente corn-
plementar nuestras tecnicas con la comprension
particular de la persona con creta. La persona·
lidad concreta muchas veces muestra 10 que
es, por su comportamiento de adaptacion.
Y, finalmente, la quinta parte (pags. 509·
576) da criterios positivos para la compren·
sion de una persona concreta. Todos estos ele·
mentos y las observaciones personales son de
suma utili dad para el futuro psicologo en la
entrevista con las personas que daran mucha
agudeza para formal' la capacidad de apreciar
a los individuos. Las deficiencias de los meto·
dos actuales tendremos que suplirlas con la in·
tuicion personal, que es de naturaleza empiri.
co·intuitiva.
Despues de leer la obra de Gordon W. All·
port el lector se dara cuenta de que "no to do
problema de psicologia es un problema de
personalidad" (pag. 574), porque muchas veces
la psicologia estudia "la mente generalizada",
y el psi colo go necesita conocer la persona en
su individualidad. Para eso tenemos una disci·
plina psicologica, la psicologia de la persona·
lidad"; concebida al estilo de G. W. Allport
proporciona la preparacion psicologica que ne·
cesita cada uno para poder conocer y com·
prender 10 que es nuestro semejante, no en
forma abstracta sino concreta e individual.
Hay "muchas form as de estudiar al hombre
desde el punto de vista psicologico. Pero el
modo de estudiarlo mas plena mente es tomar·
10 como un individuo" (pag. 576).
La presentacion del problema psicologico de
la personalidad de G. W. Allport sera de su·
rna utili dad no solo al psi co10go profesional
y al estudioso de esta ciencia, sino a to do aquel
que en una u otra forma se encuentra a menu·
do con los problemas individuales de la per·
sona. Una exposiciOn breve, clara, metodica,
integral de todos los problemas tratados da a
la obra un merito especial. Es de felicitar a
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los editores por la idea de haber proporciona-
do esta obra para el lector de hahla espanola.
La misma edicion es bien presentada y sera
amena a todo lector.
MATEO V. MANKELIUNAS
L. ANCONA, ATTI del SYMPOSIUM SUI
RAPPORTI FRA. PSICOLOCIA E PSICHIA.
TRIA. En Archivio di Psicologia, Neurologia
e Psichiatria, (1961) XXII 191·537.
El Symposium celebrado entre los psicologos
y psiquiatras italianos del II al 15 de septiern-
bre de 1960 aparece como un intento de solu-
cionar el problema de la colaberacion entre
estas dos actividades profesionales, que se pre-
senta bastante agudo especialmente en algunos
paises donde la profesion del psicdlogo es nne-
va 0 ignorada. Con la asistencia de mas de
doscientas personas de ambas profesiones se
discutieron los problemas de Ia misma organi-
zacion interna de la colahoracion y otros pro-
blemas intima mente relacionados con amhas
profesiones. EI criterio de solucidn se bused
teniendo en cuenta la mejor manera po sihle
de atender a los necesitados de estos servicios
profesionales.
L. ANCONA, presidente del Symposium, pre·
sento el problema general y distribuyo todas
las cuestiones relacionadas en cuatro dias de
estudios y discusiones; se agruparon varias po·
nencias en torno de un tema mas general y
se desarrollaron las discusiones en una forma
muy amplia y al mismo tiempo comprensiva
entre los representados de ambas profesiones.
EI primer dia fue dedicado a la concepcion
de la personalidad en general segun varias es·
cuelas psicologicas y a la dina mica del con·
flicto psiquico (pags. 203.263). Con esto se pu·
sieror. bases para la necesidad de colaborar a
fin de ,atender debidamente a los necesitados.
Al segundo dia se dedico directamente a la
busqueda de las bases necesarias para la cola.
boracion entre los psicologos y psiquiatras en
las distintas instituciones mentales (pags. 267·
329). Esta jornada presenta especial inten;s
para el psicologo. Despues de una mesa redon-
da sobre el "Trabajo en equipo entre psicolo-
gos y psiquiatras" (presentado por el profesor
E. Castaldi, de la clinica neurolOgica de Mi.
Ian) siguieron las ponencias sobre la estructu·
ra de estos equipos en la psiquiatria (C. Fa-
zio), en un centro de higiene mental y profi.
laxis para las enfermedades mentales (C. Pe·
tro'), la organizacion de los mismos equipos
en la psiquiatria infantil (0. Vergani), y, en
ultimo termino, sobre los aspectos psicolOgicos
de los equipos, como grupos sociales (E. Spal.
tro). Si la misma organizacion de equ'pos pre-
senta un interes particular, aun mas la dina·
mica que puede y debe desarrollarse dentro de
estos equipos, Por esta razdn, la ponencia de
E. Spatro tiene sumo interes para el psi colo-
go, porque aqui se definen las relaciones y las
funciones de las dos profesiones. Es posible
que no todos los psicologos esten de acuerdo
con las conclusiones del ponente, y esto se ha
reflejado ya en las discusiones consiguientes,
pero la necesidad de integracitin del trabajo se
impone en este senti do, pues la responsahllidad
del psiquiatra exige una colaboracirin en este
senti do.
La tercera jornada (pags, 365458) se dedico
al enfoque antropoanalitico del tratamiento de
las enfermedades mentales. El tratamiento mo-
derno exige abarcar tanto la dinamica psi qui.
ca del sujeto en el diagndstico como en el tra-
tamiento, al mismo tiempo que nadie puede
dudar de abarcar estos problemas desde el pun-
to de vista integral 0 verdaderamente huma-
no. De aqui la necesidad de conocer las doc.
trinas analiticas, psicologia profunda y antro-
pologia, Estos aspectos deben reflejarse necesa-
riamente en Ia misma proporcion y entrena-
miento del futuro psicoterapeuta. De las dis-
cusiones desarrolladas se puede observar qne
nadie ha puesto en tela de duda estos aspec-
tos de preparaciou del psicoterapeuta, porque
la unanimidad de los asistentes fue sorpren-
dente; y si hay algunas divergencias, estas se
reflejan en los puntos muy secundarios.
Y la cuarta jornada (pags. 461·530), tenien.
do en cuenta las discusiones desarrolladas en
los tres dias anteriores, busco soluciones con-
cretas en la organizacion practica de los hos-
pitales y clinicas con estos criterios modernos.
En las mesas redondas, despues de las ponen·
cias, se discutieron los problemas de caracter
practico sobre esta organizacion en los hospi-
tales mentales para 105 adultos, para 105 ninos
y en los centros de higiene mental. Pero, los
asistentes no se conformaron con la organiza.
cion moderna de estos hospitales exclusivamen-
te para atender mejor a 105 enfermos, sino que
incluyen todo 10 relacionado con la investie;a-
cion cientifica donde tambien se asigna a los
psicologos un campo determinado segun su
preparacion profesional. En esta organizacion
moderna del hospital mental no solo dehen
entrar las tecnicas modernas de psicoterapia,
sino hasta los talleres de pintura para los en·
fermos, terapia ocupacional, etc. Es decir, to·
doe los resultados obtenidoe en otros paises
con resultado positivo son incorporados en es-
ta organizacion moderna.
Si la presentacion de los temas de las mesas
redondas y las ponencias muestran los aspec·
tos teoricos cientificos, las discusiones de sarro·
lladas en ellas muestran clara mente el interes
tanto de los psicologos como de los psi quia-
tras de mutua comprension y la necesidad de
csta colaboracion. Esta dinamica de las discu·
siones necesariamente ha influido en la evolu·
cion de animo de mutua colaboracion cada vez
mas intensa. Esto se ve clara mente en las pa·
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labras de clausura del Symposium del profe-
sor M. Gozzano: "Salgamos de estas jornadas
profundamente transformados, nosotros los psi-
cdlogos, transformados ustedes los psiquiatras,
porque tanto los unos como los otros, hemos
venido a un encuentro y hemos encontrado una
nueva realidad y esto es precisamente aque-
IIo que hemos deseado; se ha creado una at-
mosfera (clima) psicoterapeutica en estas
nuestras jornadas, el clima del grupo donde
todos nos hemos comprometido de realizar un
mejoramiento, tanto en el plano personal co-
mo social".
Verdaderamente esta discusion mutua ha
puesto fin a muchas rivalidades personales y
ha disipado el ambiente de incomprension por
ambas partes. Solo queda esperar la realiza-
cion de las conclusiones a que han Ilegado en
el Symposium mencionado. El interes de ese
mimero especial de tan conocida Revista en
el ambiente psicoIOgico, crece para los repre-
sentantes de ambas profesiones en nuestro me-
dio colombiano. Por eso, la puhlicacion de las
aetas del Symposium celebrado en Italia sera
de sumo interes tanto para pslcclogos como
para psiquiatras colomhianos.
